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• виконання модульних (контрольних) робіт — до 20 балів
(2 х 10);
• участь в роботі наукових конференцій, посідання призового
місця, підготовка наукових публікацій — до 10 балів.
На заняттях студент отримує оцінки 5, 4, 3. Пропонуємо сере-
дню, отриману за семестр, перевести в бали по шкалі: 1,5—2,0 =
25 балів; 2,6—3,0 = 35 балів; 3,1—3,5 = 45 балів; 4,1 та більше =
60 балів.
Виконання кожного завдання модуля може бути оцінено: 10,
8, 6, 0. Виводимо середню. Пропонуємо шкалу: 8,1—10 = 10 ба-
лів, 6,1—8 = 8 балів, 4,5—6 = 6 балів, 0—4,4 = 0 балів. Тобто,
якщо студент отримав по модулю 9 балів, то це враховується як
10 балів.
У самостійній роботі на основі середньої (за три виконаних
завдання по одному обраному варіанту із сорока пропонованих
варіантів) вводимо шкалу: 8,1—10 = 10 балів; 6,1—8 = 8 балів;
4,5—6 = 6 балів; 0—4,4 = 0 балів.
На наш погляд, доцільно було б додатково розробити перелік
тестів для самооцінки студентами своїх знань по навчальній дис-
ципліні. Це додало б впевненості студенту і в деякій мірі допомо-
гло оцінити ступінь засвоєння матеріалу та здатність до вирішен-
ня певних фінансових задач у майбутньому.
Втім, не можна не відзначити, й деякі недоліків у застосуванні
ECTS. Так, передусім вона може призвести до певної фрагмента-
рності знань у студентів, зменшення значимості наукової роботи
впродовж навчального процесу.
Дегтярьова Н. В., канд. екон. наук, доц.,
кафедра фінансових ринків
ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
З ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСОВИЙ РИНОК»
Фінансові ринки відіграють важливу роль в економічному жит-
ті суспільства. Для суб’єктів господарювання, фізичних осіб, дер-
жави фінансовий ринок, з одного боку, є структурою, через яку за-
лучаються необхідні фінансові ресурси, а з другого боку, вони
мають можливість розміщувати на фінансовому ринку тимчасово
вільні фінансові ресурси й отримувати додаткові доходи. Саме то-
му знання особливостей функціонування фінансового ринку, його
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інституцій та інструментів є необхідними у процесі підготовки
студентів економічних спеціальностей, а особливо — фінансистів.
В останні роки при підготовці фахівців з «Фінансів» дисцип-
ліну «Фінансовий ринок» було віднесено до вибіркових дисцип-
лін. При цьому вдвічі було скорочено кількість годин на лекції та
семінарські (практичні) заняття. У 2009/2010 навчальному році
для фінансистів дисципліна «Фінансовий ринок» отримала статус
«вибіркової за вибором навчального закладу». Нажаль, кількість
годин для проведення лекцій та практичних занять не збільшила-
ся: 22 та 16 відповідно. Оцінювання знань студентів здійснюється
за результатами поточного модульного контролю за 100-бальною
системою з переведенням у шкалу системи ECTS.
Поточний контроль складається з наступних частин: 1) оціню-
вання систематичності та активності роботи студента протягом
семестру; 2) контроль за виконанням модульних завдань; 3) опе-
ративний контроль за виконанням завдань для самостійного
опрацювання (обов’язкових та вибіркових).
За відповіді на семінарських (практичних) заняттях, результа-
ти експрес-контролю — студент може отримати 40 балів. За ак-
тивність в обговоренні питань, що винесені на семінарські (прак-
тичні) заняття — 20 балів. При цьому викладач повинен спитати
кожного студента не менше ніж 2 рази на протязі семестру за
умови регулярного відвідування студентом практичних занять.
Оперативний контроль за виконанням обов’язкових та вибір-
кових завдань для самостійного опрацювання здійснюється:
1) у формі розгляду матеріалів двох тем, що передбачені для
самостійного опрацювання, під час аудиторних занять та прове-
дення оперативного письмового контролю (максимальна сума 5
балів за кожну тему) у вигляді тестів або теоретичних питань;
2) по вибіркових — шляхом обговорення (захисту) рефератів,
розгляду підготовлених матеріалів, виявлення та розбору спірних
або незрозумілих моментів, перевірки правильності виконання
завдань, обговорення доповідей в позааудиторний час (під час
ІКР). Максимальна сума — 10 балів.
Модульний контроль здійснюється в два етапи у вигляді конт-
рольної роботи (максимальна сума 20 балів за дві роботи). На
останньому семінарі виводиться загальна сума балів.
В умовах обмеженого часу на проведення практичних занять згід-
но розкладу, відсутності вільних аудиторій для роботи поза розкла-
дом, ускладнюється процес якісного засвоєння студентом матеріалу.
Після опанування курсу «Фінансовий ринок» студент повинен
знати теоретичні основи фінансового ринку, особливості кожного
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виду фінансових інструментів, рух яких опосередковує взаємо-
відносини між суб’єктами фінансового ринку, особливості функ-
ціонування фінансових інститутів, а також правові основи регу-
лювання фінансового ринку, його видів, форм, методів. Студент
повинен уміти використовувати отриманні теоретичні знання для
проведення розрахунків ризику, дохідності, ціни та інших показ-
ників, що характеризують фінансові інструменти та функціону-
вання фінансового ринку. Але студентам бракує часу для якісної
підготовки: з 8 практичних занять (а для тих груп студентів, у
яких за розкладом практичні заняття на непарному тижні — 7!)
два необхідні для написання модульних контрольних робіт, а на
останньому вже необхідно підвести підсумки та виставити на-
брані студентом бали у залікову відомість. Тобто, фактично за-
лишається чотири-п’ять практичних занять як для отримання
практичних навичок у проведенні розрахунків (розв’язання за-
дач), розгляду тем для самостійного опанування, так й оцінюван-
ня результативності, активності роботи студента на практичних
заняттях. Виникає питання про якість отриманих студентом
знань та об’єктивність оцінки, яку він отримує.
Сучасна фінансова наука потребує високого рівня знань. Під-
готовка висококваліфікованих фахівців-фінансистів при застосу-
ванні існуючої системи підсумкового модульного контролю
знань, на наш погляд, потребує збільшення часу, перш за все, на
проведення практичних занять.
Журавльова О. Є., асист.,
кафедра фінансів підприємств
ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ
«ОСНОВИ БЮДЖЕТУВАННЯ»
В умовах зростаючого інформаційного навантаження застосу-
вання інноваційних технологій в педагогіці є надзвичайно актуа-
льним. Кожні 2—3 роки об’єм існуючої інформації подвоюється.
З одного боку величезний обсяг інформації студенту важко сис-
тематизувати та засвоїти, а з іншого боку, за необхідності, будь-
яку інформацію легко дістати. Тому, важливим завданням викла-
дача є представити навчальну інформацію в новій, цікавій формі,
